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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé sur la commune du Moult en préalable de la viabilisation d’un
projet de lotissement à proximité du lieu-dit « La Traverse », le long de la rue du Traité-
de-Rome a porté sur une surface de 30 545 m2. Douze tranchées ont été ouvertes à une
profondeur moyenne de 40 à 50 cm, correspondant au niveau d’apparition du calcaire.
Dix structures ont pu être identifiées.
2 En dépit du faible nombre de structures reconnues, un ensemble de trois fossés est
rapidement  apparu  comme  très  intéressant.  Constitué  d’un  fossé  principal  aux
dimensions  relativement  importantes,  doublé  par  de  plus  petits  creusements, cet
aménagement apparaît en effet sur certains clichés aériens, où il peut être suivi sur
plus de 800 m. Le tracé des fossés est constitué de tronçons linéaires, et pour ce qui
peut en être visualisé, semble délimiter une vaste surface polygonale qui se développe
très largement au nord-est de l’emprise, en direction du centre-bourg de la commune.
Seul  un  tesson  centimétrique  a  été  recueilli  dans  l’un  de  ces  fossés.  Sa  facture
l’apparente à une céramique commune grise gallo-romaine.
3 À l’issue du diagnostic, il n’est pas possible de proposer une hypothèse véritablement
étayée quant à la fonction initiale de ce dispositif  seulement effleuré. Les parallèles
sont  encore  peu  nombreux  et  tout  aussi  peu  documentés.  L’une  des  hypothèses
consisterait à considérer ce type de fossé très étendu comme la limite d’un domaine
foncier. Il conviendra de porter une attention toute particulière aux terrains situés au
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